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表 1 200 例病人所认为的优质护理指证情况质量 是 医 院管 理 的 永恒 主 题，而护 理 质 量 是 医 院 整 体 服 务
质量的重要组成部分，越来越多的管理者认识到，不应把注意力
放 在 监控 和 报 告业 绩 数 据上，而 应 重视 对 病 人提 供 更 优质 的 服
务，提高患者的满意度，提升医院的整体服务素质，2010 年 1 月，
卫 生 部下 发 关 于开 展 优 质护 理 的 文件 精 神，更是 要 求 护理 工 作
者有效地改进工作模式，针对病人的需求开展护理工作，本研究




本研 究 主 要用 随 机 采样 和 重 点收 集 法，选 取 具 有 典 型 意 义
的 200 例患者为研究对象，男 100 例，女 100 例，年龄 6 个月～78
岁，平均 38.45 岁，所有对象均意识清楚，（12 岁以下患儿由家长
回答）。
1.2 方法
获得 研 究 对象 同 意 后，研 究 人 员现 用 开 放 式 问 卷 表 对 研 究
对象进行调查研究：①您认为优质的护理是指什么样的护理，请
列出优质护理的指征；②描述一次您所经历过的优质护理。 即可





结果显示： 病人认为的优质护理指征有 5 个主题①对病人


















患者 和 医 生接 触 的 时间 不 多，他们 更 希 望 能 从 护 士 那 里 了
解自己的病情和治疗过程，了解自己的检查结果，如果护士能主









[摘要] 目的 探讨住院患者对优质护理指征的标准，以适应新的护理模式，获得满意的护理服务。 方法 研究者自行设计相
关问卷，随机对 200 例住院患者调查，从研究对象的答案中找出具有代表性优质护理的内容，进行数据分析，得出相应的结
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术后 1 周内每 1 小时排尿 1 次 1 周后 2~3h 排尿 1 次，术后当天
膀胱容量达 150mL 左右时拔除尿管，拔除尿管后嘱患者每2～3小
时 定 时 排尿，在 增 加膀 胱 容 量时 注 意 必要 的 尿 量动 力 学 检查 和
上尿路功能检查。
4 出院指导
患者 出 院 时向 患 者 进行 必 要 的健 康 教 育 和 指 导，嘱 患 者 定
期到医院复诊，检测残余尿量以了解膀胱排尿功能的动态变化，
保持 心情 舒 畅、正常 生 活 习惯，避 免 重体 力 活 动，并 教 会 患者 自
行 监测 尿 量 变化，当 残 余尿＞150mL 时 行 间断 性 导 尿，以 重 建 尿
道阻力和排尿压力之间的平衡。
嘱患 者 出 院继 续 保 持良 好 的 排尿 习 惯，观 察 尿 液 的 颜 色 及
性状，当尿液混浊有残渣和分泌物排出时，及时到医院行膀胱冲
洗，防 止因 膀 胱 回肠 黏 膜 分泌 黏 液 多而 堵 塞 尿道 引 起 泌尿 感 染
等发生。






加强 病 情 监护，制 定 合理 的 饮 食方 案，加 强基 础 护 理，引 流 管 的
护理，指导膀胱功能的训练及做好出院健康指导，经过精心细心
的护理，患 者 术后 恢 复 好，未 出 现 并发 症，尿 频尿 急 症 状明 显 缓









优 质 护 理 服 务 示 范 工 程 建 设 目 标 明 确 ，提 出 “落 实 基 础 护
理”从一个侧面说明我们的基础护理落实不够，护理人员需要认
识 到 做好 基 础 护理 是 护 士分 内 的 职责，加 强 基础 护 理 十分 必 要



















疗，预 后 如 何等 等，病 人对 自 身 疾病 知 识 的渴 求 是 迫切 的，只 有
护士 健 康教 育 做 到位，做 得 好，病 人 的 满意 度 才 能提 高，优 质护
理才不会只是一个口号，才能切实落实。
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